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1. Contributi
1.1 Sezioni monografiche




The theme section of this issue of Adamantius collects the proceedings of the international conference 
The Coptic book between the 6th and the 8th centuries: codicological features, places of production, intel-
lectual trends (Rome, “Sapienza” Università di Roma – Academia Belgica, 21-22 September 2017)1, orga-
nized within the scientific activities of the ERC project “PAThs - Tracking Papyrus and Parchment Paths: 
An Archaeological Atlas of Coptic Literature. Literary Texts in their Geographical Context: Production, 
Copying, Usage, Dissemination and Storage”, plus two more contributions – respectively dedicated to the 
Coptic version of the letter of Athanasius to the monk Dracontius, transmitted by a horizontal roll, and to 
the Coptic tradition of John Chrysostom’s homilies on the Epistle to the Hebrews – that, although exce-
eding the chronological limits dealt with the conference, are extremely relevant for the reconstruction of 
the development of the Christian Egyptian book and literary tradition.
It is important to stress that the term ‘book’ is meant here both as a material object – with its specific 
codicological and palaeographic features –2 and as a carrier of texts and intellectual products. Moreover, 
it must be clear that the adjective “Coptic” is used in this context to refer to the entire Late Antique Chri-
stian Egyptian book production, therefore written also in Greek, and not only to books that transmit texts 
in the Coptic language.
The choice of dedicating a conference – the first of the “PAThs” project – to the book production between the 
6th and the 8th centuries was not fortuitous: despite the important recent progresses made in the understan-
ding of this period of the history of the Coptic book 3 – and of the book in general, since Egypt can be consi-
dered a real laboratory of the physical features of codices, in terms of formats, quire systems, bookbindings, 
combination and arrangement of texts –, much remains to be clarified and explored, such as the nature of 
1  ERC Advanced Grant (2015) project n° 687567, hosted by “Sapienza” Università di Roma (paths.uniroma1.it; https://
atlas.paths-erc.eu). See P. Buzi, Tracking Papyrus and Parchment Paths: An Archaeological Atlas of Coptic Literature; 
Literary Texts in Their Geographical Context; Production, Copying, Usage, Dissemination and Storage (PAThs), Early 
Christianity 8 (2017), 507-516; P. Buzi – J. Bogdani – N. Carlig – M. Giorda – A. Soldati, “Tracking Papyrus and 
Parchment Paths”: A New International project on Coptic Literature, Rivista del Museo Egizio 1 (2017) [https://rivista.
museoegizio.it/]; P. Buzi – F. Berno – J. Bogdani, The ‘PAThs’ Project: an Effort to Represent the Physical Dimension 
of Coptic Literary Production (Third–Eleventh centuries), Comparative Oriental Manuscripts Studies Bulletin 4.1 (???) 
39-58.
2  More and more specialists of manuscripts and early printed books, of various cultural areas and disciplines, are now 
studying the textual/cultural aspects of books in strict relation with their physical features, internal and external. See 
for instance B.J. Fleming, The Materiality of South Asian Manuscripts from the University of Pennsylvania MS Coll. 390 
and the Rāmamālā Library in Bangladesh, Manuscript Studies 1.1 (Spring 2017) 3-26, and B. Wagner, M. Reed (eds.), 
Early Printed Books as Material Objects. Proceeding of the Conference Organized by the IFLA Rare Books and Manu-
scripts Section Munich, 19-21 August 2009, Berlin-Munich 2010.
3  For the case of Thebes see A. Boud’hors, À la recherche des manuscrits coptes de la région thébaine, in From Gnostics 
to Monastics. Studies in Coptic and Early Christianity in Honor of Bentley Layton, ed. D. Brakke - S.J. Davis - S. Emmel, 
Leuven - Paris, Bristol (CT) 2017, 175-212; Ead., Copie et circulation des livres dans la region thébaine (viie-viie siè-
cles), in “Et maintenant ce ne sont plus que village…”. Thèbes et sa region aux époques héllenistique, romain et byzantine, 
ed. A. Delattre, P. Heilporn, Brussels 2008, 149-161; Ead., Copyist and Scribe: Two Professions for a Single Man? 
Palaeographical and Linguistic Observations on Some Practices of the Theban Region According to Coptic Texts from the 
Seventh and Eighth Centuries, in Scribal Repertoires in Egypt from the New Kingdom to the Early Islamic Period, ed. J. 
Cromwell - E. Grossman, Oxford 2017, 274-295.
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libraries and their criteria of selection, the tastes and the interests that were behind their formation, but 
also the evolution in the making of the codex and the professional competences involved4. The scant in-
formation concerning all these aspects that are provided by well-known 9th-11th-century libraries in fact 
is even poorer for previous periods.
A better knowledge of this phase of the Coptic book production will contribute to the definitive aban-
donment of the misleading praxis for using the most famous mediaeval libraries – White Monastery, 
Monastery of the Archangel Michael (Hamūli), Monastery of Macarius (Scetis) – as a model and a meter 
on which to measure the entire history of Coptic manuscript tradition.
Moreover, also thanks to recent discoveries due to active archaeological excavations, it appears clearer and 
clearer that it is possible to talk about a “regionality of the book production”, being the area of Thebes one 
of the most generous in providing new finds consisting of books, in all possible forms and writing suppor-
ts, that shed light on the cultural trainings and literary tastes of the inhabitants of urban settlements (such 
as Jeme) and of a constellation of different forms of ‘monasteries’ (from essential and remote hermitages 
to well-organized topoi).
Whenever possible, therefore, it becomes essential to take into consideration the place(s) where a text was 
copied and a book was manufactured and stored and has circulated. In this way, cultural orientations and 
literary tastes in specific areas of Egypt will be singled out, while changes in the manufacture of codices 
will emerge, in a manuscript tradition that offers the oldest witnesses for the use of codex.
The theme section is articulated in three parts. The first – Literary culture(s), and book production in Egypt 
between the 4th and the 10th centuries – that aims at analyzing different libraries and regional milieus of 
Late Antique and early Mediaeval Egypt, is opened by an article of Gianfranco Agosti, which deals with 
the common ground of Greek and Coptic paideia, comparing the Late Antique Greek learned poetry with 
the contemporary Coptic hagiographic production. Then Sofía Torallas Tovar discusses one of the most 
important bibliological discoveries of the last years, a papyrus roll containing Athanasius of Alexandria’s 
Letter to Dracontius in Coptic version, that much adds to our knowledge of the cultural activities of early 
Egyptian Church institutions. The section continues with a contribution of Paola Buzi dedicated to the 
ancient library of the cathedral of This, consisting of a number of Coptic codices dating to the end of the 
7th century or the beginning of the 8th, preserved in the Egyptian Museum, Turin, and now the object of a 
complete re-examination within the activities of the “PAThs” project, with particular attention to ancient 
restorations and re-writings and the codicological features. The criteria of selection and arrangement of 
the works of two important Christian libraries of early mediaeval Egypt, that of the Monastery of Apa 
Shenoute and that of the Monastery of Macarius, which represent different manners of preservation of the 
Coptic literary tradition, are the object of Tito Orlandi’s contribution. Lastly, the section offers an accurate 
status quaestionis of the reception of John Chrysostom’s homilies dedicated to the Epitle to the Hebrews 
(Francesco Berno).
The second section – Coptic Books from the Theban region – takes its inspiration from the discovery of 
the three Theban Coptic books of the so-called pit MMA 1152 by Tomasz Górecki and his team5, whose 
provenance is archaeologically well documented, a fact of great importance for a project like “PAThs”, 
that aims at analysing the Coptic book in strict relation to the geo-archaeological context. The section, 
however, is opened by a more general and at the same time very accurate overview of the literary manu-
scripts, in Greek and Coptic, found in Thebes, with a particular attention to their archaeological contexts 
(Elisabeth R. O’ Connell). This is followed by a contribution on one of the most interesting multiple-text 
manuscripts of the Theban area, P. Bodmer 58, as far as the content and the physical aspects are concerned 
(Anne Boud’hors).
4  In this respect, the contribution of A. Maravela, Monastic book production in Christian Egypt, in Spätantike Bib-
liotheken. Leben und Lesen in den frühen Klöstern Ägyptens, ed. H. Froschauer, C.E. Römer, Wien 2008, 25-38 is 
very useful.
5  T. Górecki, Sheikh Abd el-Gurna (Hermitage in Tomb 1152). Preliminary Report, 2005, Polish Archaeologial Mission 
22 (2017) 263-274; Id., Sheikh Abd el-Gurna, in A. Majewska, Seventy Years of Polish Archaeology in Egypt. Catalogue 
of the Exhibition. Egyptian Museum in Cairo, 21 October - 21 November 2007, Warsaw 2017, 176-181; Id., ‘It might come 
in useful’: Scavening among the Monks from the Hermitage in MMA 1152, Étude et Travaux 27 (2014) 129-150.
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Most of the contributions of this section are, therefore dedicated, to the archaeological context of disco-
very (this is the case of the article written by Tomasz Górecki† and Ewa Wipszycka), to the texts that are 
transmitted by the codices (Renate Dekker, Alberto Camplani with the collaboration of Federico Contar-
di, Przemysław Piwowarczyk), to their codicological features (Nathan Carlig), to the liturgical aspects of 
the historical contexts (Agnes Mihálykó), and to scribal subscriptions (Agostino Soldati).
Lastly, the third sections contain an article by Julian Bogdani that aims at showing how digital humanities, 
with their broad and diversified tools and methodologies, can contribute to a better knowledge of Late 
Antiquity, notably of Christian Egyptian manuscript and literary production in its geographical context.
A few days before the conference, we received the sad news of the passing of Mons. Paul Canart, an in-
spirer and guide for several of the authors of this theme section. He had been invited to take part in the 
conference as discussant and therefore I find it appropriate and dutiful to celebrate his memory with a 
brief ricordo of his human and scientific qualities by Marilena Maniaci. It is our way to thank him for his 
extraordinary teachings in the fields of codicology and palaeography.
Paola Buzi
ERC Advanced Grant 2015 Principal Investigator:
«PAThs - Tracking Papyrus and Parchment Paths: an Archaeological Atlas of Coptic Literature. 
Literary Texts in their Geographical Context. 
Production, Copying, Usage, Dissemination and Storage»
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Codicological Remarks on the Pseudo-Basil Codex from Hermitage MMA 1152
(Cairo, Coptic Museum, inv. 13448)*
by
Nathan Carlig
In 2005, the Polish archaeological mission at Šayẖ ‘Abd al-Qurna (Western Thebes) directed by the late 
T. Górecki discovered three manuscripts in the hermitage MMA 11521. Two of them are papyrus codices, 
one containing 36 Canons attributed to Basil of Caesarea (CC2 0090) and the other bearing an enkōmion 
of Pisenthius, bishop of Coptos (CC 0238). The third manuscript consists of a bulk of parchment leaves 
containing the book of Isaiah (CC 0739) followed by two leaves with the Acta Petri (CC 0026)3. The three 
manuscripts were restored in 2006, 2007, 2008 and 20104. At the beginning they were kept at the Bibliothe-
ca Alexandrina, and in 2013 they were moved to the Coptic Museum, Cairo, where they are still kept. 
The manuscript of the Canons has the inventory number 13448. While preparing the edition of the text, 
A. Camplani and F. Contardi published two preliminary articles, dealing mainly with philological mat-
ters5. As regards the codicological point of view, the codex has been taken into account by A. Boud’hors 
in both her surveys on Theban manuscripts. According to the French scholar, the manuscript could date 
back to the 7th or 8th century, thanks to the terminus post quem provided by the presence of the manuscript 
of the Enkōmion of Pisenthius in the same discovery place, and on the basis of palaeography6.
*  The article is part of the framework of the ERC Advanced Grant Project (2015) n. 687567 “PAThs - Tracking Papyrus 
and Parchment Paths: An Archaeological Atlas of Coptic Literature. Literary Texts in their Geographical Context: 
Production, Copying, Usage, Dissemination and Storage” (P.I. : Paola Buzi), hosted at Sapienza University of Rome 
(https://atlas.paths-erc.eu). I thank Daniele Bianconi, Paola Buzi, Alberto Camplani, and Agostino Soldati for their 
kind help in studying this manuscript. Special thanks go to Ewa Wipszycka and the late Tomasz Górecki for sharing 
the material of the archaeological mission. 
1  As regards the archaeological context, see T. Górecki, Sheikh Abd el-Gurna (Hermitage in Tomb 1152). Preliminary 
Report, 2005, Polish Archaeology in the Mediterranean 17 (2007) 263-274 and the article by T. Górecki and E. Wipszy-
cka published here.
2  The abbreviation “CC” stands for Clavis Coptica (or Clavis Patrum Copticorum) developed by T. Orlandi within the 
framework of the Corpus dei Manoscritti Copti Letterari (CMCL), and freely available at http://www.cmcl.it/~cmcl/
chiam_clavis.html.
3  Some preliminary reports have been published. See in particular T. Górecki, Sheikh Abd el-Gurna (Hermitage in 
Tomb 1152), cit. (n. 1), 263-274, where the discovery of the manuscripts is announced. A brief status quaestionis about 
the hermitage can be found in E. Wipszycka, Moines et communautés monastiques en Égypte (IVe – VIIIe siècles) 
(JJP. Suppl. 11), Warsaw 2009, 190-196. See also I. Antoniak, Recent Discoveries in the Hermitage of Sheikh Abd el-Gur-
na: Coptic Codices and Ostraca, in “Et maintenant ce ne sont plus que des villages…” Thèbes et sa région aux époques 
hellénistiques, romaine et byzantine. Actes du colloque tenu à Bruxelles les 2 et 3 décembre 2005, éd. A. Delattre – 
P. Heilporn (PapyBrux 34), Bruxelles 2008, 10-16.
4  As regards the restorations, see T. Górecki – E. Szpakowska, Sheikh Abd el-Gurna. Archaeological Activities in the 
Hermitage in Tomb 1152, Polish Archaeology in the Mediterranean 18 (2009) 305-310, D. Kordowska, Conservation 
Work on three Coptic Manuscripts from Sheikh Abd el-Gurna, Polish Archaeology in the Mediterranean 18 (2009) 311-
315 and A. Thommée, The Gurna Manuscripts (hermitage in MMA 1152). Conservation Report, 2010, Polish Archaeol-
ogy in the Mediterranean 22 (2013) 199-208.
5  A. Camplani – F. Contardi, The Canons attributed to Basil of Caesarea. A new Coptic codex, in Coptic Society, Lit-
erature and Religion from Late Antiquity to Modern Times. Proceedings of the Tenth International Congress of Coptic 
Studies, Rome, September 17th-22nd, 2012, and Plenary Reports of the Ninth International Congress of Coptic Studies, 
Cairo, September 15th-19th, 2008, ed. P. Buzi – A. Camplani (OLoA 247), Leuven 2016, 979-992 and A. Camplani 
– F. Contardi, Remarks on the Textual Contribution of the Coptic Codices preserving the Canons of Saint Basil, with 
Edition of the Ordination Rite of the Bishop (Canon 46), in Philologie, herméneutique et histoire des textes entre Orient et 
Occident. Mélanges en hommage à Sever J. Voicu, éd. F.P. Barone – C. Macé – P.A. Ubierna (Instrumenta Patristica 
et Mediaevalia 73), Turnhout 2017, 139-159.
6  A. Boud’hors, Copie et circulation des livres dans la région thébaine (VIIe-VIIIe siècles), in “Et maintenant ce ne 
sont plus que des villages…” Thèbes et sa région aux époques hellénistiques, romaine et byzantine. Actes du colloque 
tenu à Bruxelles les 2 et 3 décembre 2005, éd. A. Delattre – P. Heilporn (PapyBrux 34), Bruxelles 2008, 149-161 
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However, the codicological elements mentioned in publications about the manuscript are not sufficient 
to provide a detailed codicological description. Within the framework of the ERC Project “PAThs”, which 
aims to provide a digital atlas of Coptic literature (now available on atlas.paths-erc.eu), a pattern of codi-
cological description applied to Coptic manuscripts has been developed. It takes into account the text, but 
also material features, such as the writing support and form, layout characteristics, writing, binding, etc. 
In this article, I am going to apply this method to describe the manuscript. In the manuscripts database 
of the atlas of Coptic literature, the manuscript is recorded as Coptic Literary Manuscript (CLM) 713. 
A. Camplani kindly provided me with a complete set of pictures of the manuscript. An autoptical analysis 
of the manuscript in Cairo was conducted on June 24th-27th 2018 by Paola Buzi, whom I warmly thank for 
sharing with me the results of her analysis.
General description
The codex is complete and inclusive of binding and decorated leather cover. It consists of 75 preserved 
leaves7, divided into ten quires8. All the leaves are written on both sides, with the exception of f. 1r at the 
beginning of the codex, and ff. 73v and 74 at the end, which are left blank. F. 75r bears a sort of colophon 
written by a different hand from those used to write the text9. The other side (f. 75v) is blank. The leaves 
measure 28-29 cm in height and 22 cm in width10. The written frame is 23 cm high and ca 14 cm wide11. 
Each page contains one column of 21 to 24 lines, with the exception of f. 65r (p. ⲣⲗⲁ), which contains two 
columns. The text is aligned on left.
F. 1v (pl. 1) bears a general title (“Canons of the Great Basil, bishop of Caesarea of Cappadocia”), followed 
by an “index-title” of some of the Canons copied in the manuscript. Inside the codex, each canon is prece-
ded by a brief title, i.e. a section heading12. Five section headings are highlighted by leaf tabs placed on the 
external edge of ff. 15v, 27r, 38r, 56v, and 68r. The leaf tabs are black, maybe made from leather. I suppose 
that each page bearing a title was provided with a leaf tab. In fact, on these pages, a loss of papyrus or kind 
of a black stain is observed where the leaf tab would have been applied.
Writing and signs
The text was written by one main hand, while two others wrote f. 65r (p. ⲣⲗⲁ), and ff. 68v and 69r (pp. ⲣⲗⲏ 
and ⲣⲗ̣[ⲑ]) respectively. The three writings are little irregular majuscules with upright axis and no thick-
and-thin style. However, they can be distinguished by some specific features.
The first hand has already been briefly described by A. Camplani and F. Contardi13, as well as A. Boud’hors14. 
It is generally unimodular15 but ⲟ and ⲉ are sometimes wide and sometimes narrow. ⲥ is wide. ⲙ shows a 
3-strokes ductus. Bilinearity is broken by ⲣ, ϥ, ⲕ, ϯ, ⲫ, ⲭ, ϩ, ⲯ, and ϣ. The ductus of some letters shows serifs 
and A. Boud’hors, À la recherche des manuscrits coptes de la région thébaine, in From Gnostics to Monastics. Studies 
in Coptic and Early Christianity in Honor of Bentley Layton, ed. D. Brakke, S.J. Davis, S. Emmel (OLoA 263), Leu-
ven-Paris-Bristol (CT) 2017, 175-212.
7  In the first account about the discovery of the manuscripts, by T. Górecki, Sheikh Abd el-Gurna (Hermitage in Tomb 
1152), cit. (n. 1), 266 counted about 70 leaves (see also A. Boud’hors, À la recherche, cit. [n. 7], 194). In A. Camplani 
– F. Contardi, The Canons attributed to Basil of Caesarea, cit. (n. 5), 982, there are 74 leaves.
8  A. Thommée, The Gurna Manuscripts, cit. (n. 4), 200 counts 9 quires.
9  On the colophon, see the article of A. Soldati, published here.
10  The dimensions were measured by P. Buzi during her mission in the Coptic Museum in June 2018 and are slightly 
different than that published by T. Górecki, Sheikh Abd el-Gurna (Hermitage in Tomb 1152), cit. (n. 1), 266, followed 
by I. Antoniak, Recent Discoveries, cit. (n. 3), 147, A. Camplani – F. Contardi, The Canons attributed to Basil of 
Caesarea, cit. (n. 5), 982, and A. Boud’hors, À la recherche, cit. (n. 6), 194.
11  The dimensions were also measured by P. Buzi.
12  As regards the section headings, see A. Camplani – F. Contardi, Remarks on the Textual Contribution, cit. (n. 5), 
142-145. All the section headings are edited on pp. 156-158.
13  A. Camplani – F. Contardi, The Canons attributed to Basil of Caesarea, cit. (n. 5), 982.
14  A. Boud’hors, À la recherche, cit. (n. 6), 194.
15  However, according to A. Boud’hors, À la recherche, cit. (n. 6), 194 the writing is generally bimodular.
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that can be classified as boules when they appear at the join of two lines (in the case of ⲟ for example), and 
as empattements when they appear at the end of a stroke in the case of ⲇ, ⲩ, ϩ, or ϣ16.
The writing of the two columns of f. 65r (p. ⲣⲗⲁ; pl. 3) is more bimodular, since it shows more systemati-
cally narrow ⲥ and ⲉ. The serifs at the end of the letters are slight and the ink is darker than in the rest of 
the codex.
The third hand, which wrote ff. 68v and 69r (p. ⲣⲗⲏ and p. ⲣⲗ̣[ⲑ]; pl. 4 and 5), is more similar to the first 
hand, but the serifs are very slight, like the ones of the second hand. Two further features must be noted. 
First, some letters of the last line of both pages are extended and decorated in the lower margin, so as to 
break the bilinearity. On f. 68v, the hast of ϣ forms a spiral under which we can distinguish some ink 
traces, probably the rest of some decorative pattern. On f. 69r, the hast of the two ⲩ is prolongated and 
ends with a sort of stylized corōnis. Secondly, two signs are noted on these two pages, that are unique in 
the manuscript: in the left margin of f. 68v, a twisted rope, used as a logical sign for the text, and in the 
centre of the upper margin of f. 69r, a cross (+).
There are no lectional signs in the text, but some structural signs are used. A blank space (spatium vacu-
um) sometimes accompanied by a medium dot distinguishes the meaning units (sentences), while more 
important portions of texts are concluded with the dicōlon (⁚). Important passages or the beginning of a 
Canon section are highlighted by a zeta-shaped sign (Ⳅ) in the margin and, at f. 65r, by the twisted rope. 
We also note a phytomorphic ornamentation in the left/outer margin of f. 1v and stylized half-corōnides 
in the upper and lower margins. Superposed lines of diplai (>) and diplai ōbelismenai (ە) are used to 
highlight the Canons titles inside the codex.
Pagination and quire signature
Pagination starts on f. 1v, where the title and the “index-title” are written, and ends on f. 73r, as the text 
ends. Page numbers are partially lost on ff. 13r, 14r, 15r, 16v, 32r, 40r, 62r, 64r, 66r, 69r, and 73r, and they 
are completely lost on ff. 1v, 2r, 16r, 68r, 70r, 71r, 71v, and 72r and v (pl. 6 and 7). When completely pre-
served, the pagination is regular, except in the consecutive pages 7r and 7v, where the pagination jumps 
from 12 (ⲓⲃ) to 16 (ⲓⲋ)17, and in f. 55r, where the writer forgot the ⲓ for the number 10 in 111 (ⲣ<ⲓ>ⲁ). Page 
numbers are written in the top-outer corner of the page and are decorated with two horizontal strokes 
respectively written above and under the number and, not systematically, by little curved strokes on left 
and right (see by example pl. 2).
Quire numbers are written in the top-inner corner of the first and last pages of quire. If they were writ-
ten, the numbering of the first (ff. 1r and 7v) and the last (ff. 72r and 75v) quire has been lost. The quire 
numbering of the first page of the second (ⲃ) and of the sixth (ⲋ) quires, as well as of the quire numbering 
of the last page of the fifth quire (ⲉ) have not been preserved. The preserved quire numbers bear the same 
ornamentation as the pagination (see by example pl. 2).
Quire layout
In their 2016 article, A. Camplani and F. Contardi say that the codex is made up exclusively of quater-
nions18. On the base of 1) the analysis of the pagination and of the quire numbering, 2) the presence of 
vertical or horizontal kollēseis, 3) the juxtaposition of the fibres of distinct leaves, as well as 4) the state of 
conservation, it is possible to reconstruct the layout of quires 2 to 9, while the first and the tenth quires are 
more problematic from this point of view.
The eight quires numbered from 2 (ⲃ) to 9 (ⲑ) are quaternions showing the horizontal fibres (→) on the 
first page. The succession of fibre directions within the pages of quires 2 (ⲃ), 3 (ⲅ) and 7 (ⲍ) tallies with 
16  Many thanks to D. Bianconi who helped me to better describe the serifs.
17  This irregularity has already been noted by A. Camplani – F. Contardi, The Canons attributed to Basil of Caesarea, 
cit. (n. 5), 982.
18  A. Camplani – F. Contardi, The Canons attributed to Basil of Caesarea, cit. (n. 5), 982.
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the “like faces like” typology described by E.G. Turner19, that is to say that when the codex is open, the 
two facing pages shows the same fibre direction and in the centre of the quire, the fibres are horizontal, 
according to the following scheme:
→↓|↓→|→↓|↓→||→↓|↓→|→↓|↓→
The other five quires show some irregularities in comparison with this scheme. In quires 4 (ⲇ), 5 (ⲉ), and 
6 (ⲋ), the central bifolium is reversed, so that the facing pages alternate the fibre direction before and after 
the centre of the quire and that the facing pages at the centre of the quire show the vertical fibres (↓), as 
in the following scheme:
→↓|↓→|→↓|→↓||↓→|↓→|→↓|↓→
In quires 8 (ⲏ) and 9 (ⲑ), however, the second bifolium, corresponding to ff. 2 and 7, is reversed, breaking 
the “like faces like” typology on this only point. Consequently, there is a fibre alternation between ff. 1v 
and 2r and between ff. 7v and 8r, while the centre of the central bifolium shows the vertical fibres, as 
shown in the following scheme:
→↓|→↓|↓→|→ ↓||↓ →|→↓|↓→|↓→
The first quire has seven leaves. Except for f. 1r, all the pages of the quire are written. Pagination is preser-
ved from f. 2v (p. ⲅ). Thanks to the autoptical analysis conducted by P. Buzi, a continuity of fibre is obser-
vable between ff. 1 and 6, 2 and 5, and 3 and 4. Therefore, the two latter leaves correspond to the centre of 
the quire. A first solution to reconstruct the layout of the first quire is to consider that it was made up by 
a ternion (ff. 1-6) followed by a singleton (f. 7), as shown in the following scheme:
→↓|↓→|↓→||→↓|→↓|↓→ / ↓→
This quire layout seems to be attested in the Pisenthius codex (Cairo, Coptic Museum inv. 13447; CLM 
714), found in the same place as the Canons codex, according to what is said by R. Dekker in her 2008 
MPhil thesis: the first quire of the codex is made up of a ternion showing the horizontal (→) fibres on the 
first page followed by a seventh leaf as singleton placed ↓→20.
The second solution, which is more likely, supposes the existence of a 76th leaf, left blank and placed before 
f. 1 (f. 0), which originally formed a bifolium with f. 7. The recto of f. 0 could have been pasted on the inner 
side of the front cover (as done with f. 75v on the back cover; see infra), while the verso was left blank, 




1 2 3 4 5 6 7
This quire reconstruction, which comprises two leaves at the beginning not used to write the text of the 
Canons (it begins on f. 2r), is attested in contemporary book productions, such as the Turin Coptic co-
dices Museo Egizio, 63000 VIII (CLM 53), IX (CLM 54), XV (CLM 60) and XVI (CLM 61), dated to the 
second half of the 7th or the first half of the 8th cent. In fact, pagination, quire numbering, as well as fibre 
juxtaposition of the first preserved leaves lead to suppose that the codices began with two blank unpa-
ginated leaves and that the text began on the recto of the third leaf (so on the two facing pages, the text 
begins on the right page). In the case of the Canons codex however, we see that the verso of the second 
leaf, f. 1v, is completely covered with the copy of the “index-title”, so that in the two facing pages, the left 
one presents the “index-title”, and the right one has the beginning of the Canons. Since f. 1v was originally 
numbered ⲁ, it surely indicates that the “index-title” was part of the original editorial project. One could 
19  E.G. Turner, The Typology of the Early Codex, Philadelphia 1977, 65-67.
20  R. Dekker, The Sahidic Encomium of Pesunthios, Bishop of Keft. Towards a New Understanding, based on Recently 
Discovered Manuscript, unpublished MPhil, Leiden University, 2008, 6 (freely available at <https://www.academia.
edu/4767524/The_Sahidic_Encomium_of_Pesunthios_Bishop_of_Keft_unpublished_thesis_m ain_text_>).
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explain this peculiarity in the layout by considering that the writer, in assigning this peculiar position to 
the “index-title”, gave it a special status, a bit apart from the text of the Canons itself.
The last four leaves of the codex, ff. 72-75 are incomplete, particularly in the lower part. Ff. 72 (pl. 6 and 
7) and 73↓ bear the end of the Canon “On the first fruits and tithes”, of which it is the first attestation ever. 
Ff. 73→, 74→ and 74↓ are blank. F. 75 bears the “colophon” on the perfibral face (→). The other side (↓) 
is left blank but we can see concretions that are perhaps a consequence of pasting this side of the leaf onto 
the back board of the cover21. Except from f. 73↓ which bears the first numeral of the pagination (ⲣ[..]), 
no pagination or quire number has been preserved on the written pages, while the blank pages should not 
have been numbered.
In order to reconstruct the quire layout, we can only rely on the state of conservation of the leaves, compa-
ring it with ff. 69, 70, and 71 from the previous quire, whose position is surely known. These three leaves 
are incomplete in the bottom-inner corner, near the binding. The loss of papyrus grows while leafing 
through the codex. In quire 10, f. 73 has lost its entire lower part. In ff. 72 (pl. 6 and 7), 74 and 75, a loss of 
papyrus in one bottom corner is observed, shaped similarly to the lacuna in ff. 69 to 71. For these reasons, 
we can identifiy the order of succession of the faces of ff. 72, 74, and 75, so that the place of the lacuna fits 
with that of the previous leaves. Since this canon is not known elsewhere, and the lacunas due to loss of 
writing support or bad conservation of the ink prevent any reconstruction of a sentence running from 
one leaf to the following, as I was told by A. Camplani22, this reconstruction is possible too and can give 
precious indication on the reconstruction of the text. Finally, the autoptical analysis by P. Buzi shows fibre 
continuity between ff. 72→ and 75→ and between ff. 73→ and 74→. According to these observations, we 
can therefore conclude that quire 10 is a binion showing vertical fibres on the first page and alternating 
fibre direction, as can be seen in the following scheme:
↓→ |↓→||→↓ | →↓
ff. 72 73 74 75
Manufacture of the rolls
The blank papyrus roll was used to make up the codex, by cutting the roll into large sheets, placing them 
one on the top of the other, then folding them to form bifolia23. The study of the kollēseis on the leaves, 
their number, their direction (vertical or horizontal), the type of superposition (upward or downward), 
their frequency, the distance from one to another, allows the reconstruction of how the codex was made 
up, but also, when we have enough information, the shape of the original rolls, shedding light on its fabri-
cation at a time when the book par excellence was the codex.
Regarding the Canons codex, the sometimes poor state of conservation of some leaves prevents the iden-
tification of all the kollēseis in the codex both on the photographs, and by autoptical analysis. The con-
clusions drawn here are therefore partial. Two vertical kollēseis are observed on ff. 4 and 6, while on the 
rest of the codex, all the observed kollēseis are horizontal. We can see that the horizontal kollēseis are very 
frequent: they occur almost on every leaf.
The vertical direction of the two first kollēseis indicates that the first quire was made up of a horizontal roll, 
with the side showing horizontal fibres facing downward, because the quire begins with the horizontal 
fibres (→)24. Since the leaves of quires 2 (ⲃ) to 9 (ⲑ) show horizontal kollēseis, it indicates that the blank 
roll or the sheets cut from it were turned 90° before making the quires.
In conclusion, the analysis of the codex of Pseudo-Basil’s Canons found in Gurna on the base of photo-
graphs, and enriched by the autoptical analysis conducted by P. Buzi, as well as by the comparison with 
21  A. Thommée, The Gurna Manuscripts, cit. (n. 5), 200. For A. Boud’hors, À la recherche, cit. (n. 6), 194, the “colo-
phon” is written on the verso of the leaf.
22  Email of September 14th 2017.
23  On the making up of a codex in the Coptic tradition, see P. Buzi – S. Emmel, Coptic Codicology, in Comparative 
Oriental Manuscript Studies. An Introduction, ed. A. Bausi, Hamburg 2015, 141-147.
24  See P. Buzi – S. Emmel, Coptic Codicology, cit. (n. 23), 142.
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other contemporary Coptic manuscripts, took into account the general aspect, the number of leaves, 
pagination and quire signature, the juxtaposition of fibres in order to reconstruct bifolia, writing, use of 
signs, elements of layout, like the number of columns per page, the presence of titles, leaf tabs, kollēseis 
and decoration. It leads to a more detailed codicological reconstruction. The codex of Pseudo-Basil’s 
Canons was most probably originally composed of 76 leaves (of which 75 survive), organised in nine qua-
ternions followed by one binion. The reordering of the leaves can contribute to a better edition of the text, 
especially with regards to the last canon On first fruits and tithes. The presence of a “index-title” written in 
a peculiar place of the codex, according to the contemporary scribal habits must be highlighted, as well as 
the three hands who wrote the codex, one of which changing deeply the page layout. Finally, the presence 
of the kollēseis, and their features, contributed to a better understanding of the making of a papyrus codex. 
Surely further investigations in Coptic manuscripts, by applying a detailed protocol of description such as 
the one developed in the ERC Project “PAThs”, will lead to interesting and innovative results and therefore 
contribute to a better understanding of Coptic book production.
Nathan Carlig
Project PAThs
Sapienza University of Rome
nathan.carlig@uniroma1.it
Abstract. The article provides the first complete codicological description of the codex containing the Canons attributed 
to Basil of Caesarea (Cairo, Coptic Museum, inv. 13448) discovered in 2005 in a hermitage in Western Thebes. The 
codicological method applied here has been developed within the framework of the ERC Advanced Grant Project 
“PAThs” at Sapienza University of Rome. After a general description, special attention is paid to the writing and the 
identification of the hands, use of signs, pagination, quire numbering, quire layout and the manufacture of the rolls 
used to make up the codex. In the appendix, a chart lists all the leaves with their main codicological features.
Keywords. Coptic book, Western Thebes, codex, papyrus, pagination, quire signature, kollēsis, layout, quire, roll.
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Appendix
Chart summarizing the codicological features of codex Cairo, Coptic Museum, inv. 13448
Preliminary notes:
• a dotted line distinguishes the two sides of a leaf
• a simple line separates different leaves
• a bold type line distinguishes the quires
• a double line indicates the centre of a quire.
Leaf 









0 r → Not preserved
0 v ↓ Not preserved
1 r →     Blank  
1 v ↓ [ⲁ]   Index-title  
2 r ↓ [ⲃ]  
 
Canons  
2 v → ⲅ   Canons  
3 r ↓ ⲇ  
 
Canons  
3 v → ⲉ   Canons  
4 r → ⲋ  
V
Canons  
4 v ↓ ⲍ   Canons  
5 r → ⲏ  
 
Canons X [X]?  
5 v ↓ ⲑ   Canons  
6 r ↓ ⲓ̣  
V
Canons  
6 v → ⲓⲁ   Canons  
7 r ↓ ⲓⲃ   Canons  
7 v → ⲓⲋ Canons  
8 r → ⲓⲍ [ⲃ] Canons  
8 v ↓ ⲓⲏ   Canons  
9 r ↓ ⲓⲑ  
H
Canons  
9 v → ⲕ   Canons X [X]?  
10 r → ⲕⲁ  
H?
Canons X [X]?  
10 v ↓ ⲕⲃ   Canons  
11 r ↓ ⲕⲅ̣  
H
Canons  
11 v → ⲕⲇ   Canons  
12 r → ⲕⲉ   Canons  













13 r ↓ ⲕ[ⲍ]   Canons  
13 v → ⲕⲏ   Canons  
14 r → ⲕ̣[ⲑ]  
H
Canons  
14 v ↓ ⲗ   Canons  
15 r ↓ ⲗ̣[ⲁ]  
H
Canons  
15 v → ⲗⲃ ⲃ Canons X X  
16 r → [ⲗⲅ] ⲅ
H
Canons  
16 v ↓ [ⲗ]ⲇ̣̣   Canons X [X]?  
17 r ↓ ⲗⲉ̣  
H
Canons X [X]?  
17 v → ⲗⲋ   Canons  
18 r → ⲗⲍ   Canons  
18 v ↓ ⲗⲏ   Canons  
19 r ↓ ⲗⲑ  
H
Canons X [X]?  
19 v → ⲙ   Canons  
20 r → ⲙⲁ  
H
Canons  
20 v ↓ ⲙⲃ   Canons X [X]?  
21 r ↓ ⲙⲅ̣  
H
Canons  
21 v → ⲙⲇ   Canons  
22 r → ⲙⲉ  
H
Canons  
22 v ↓ ⲙⲋ   Canons  
23 r ↓ ⲙⲍ  
H
Canons  
23 v → ⲙⲏ ⲅ Canons X [X]?  
24 r → ⲙⲑ̣ ⲇ
H?
Canons  
24 v ↓ ⲛ   Canons  
25 r ↓ ⲛⲁ  
H
Canons  
25 v → ⲛⲃ   Canons X [X]?  
26 r → ⲛⲅ  
H
Canons  
26 v ↓ ⲛⲇ   Canons  
27 r → ⲛⲉ  
H
Canons X X  
27 v ↓ ⲛⲋ   Canons  
28 r ↓ ⲛⲍ  
H
Canons  
28 v → ⲛⲏ   Canons  
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Leaf 









29 r ↓ ⲛⲑ  
H
Canons  
29 v → ⲝ   Canons  
30 r → ⲝⲁ  
H
Canons  
30 v ↓ ⲝⲃ   Canons  
31 r ↓ ⲝⲅ  
H
Canons  
31 v → ⲝⲇ ⲇ Canons  
32 r → ⲝ̣[ⲉ] ⲉ
H
Canons  
32 v ↓ ⲝⲋ   Canons X [X]?  
33 r ↓ ⲝⲍ  
H
Canons  
33 v → ⲝⲏ   Canons  
34 r → ⲝⲑ  
H
Canons  
34 v ↓ ⲟ   Canons  
35 r → ⲟⲁ  
H
Canons  
35 v ↓ ⲟⲃ   Canons  
36 r ↓ ⲟⲅ  
H
Canons  
36 v → ⲟⲇ   Canons  
37 r ↓ ⲟⲉ  
H?
Canons  
37 v → ⲟⲋ   Canons  
38 r → ⲟⲍ  
H
Canons X X  
38 v ↓ ⲟⲏ   Canons  
39 r ↓ ⲟ̣ⲑ̣  
H
Canons  
39 v → ⲡ [ⲉ] Canons  
40 r → ⲡ[ⲁ] [ⲋ]
H
Canons X [X]?  
40 v ↓ ⲡⲃ   Canons  
41 r ↓ ⲡⲅ  
H
Canons  
41 v → ⲡⲇ   Canons  
42 r → ⲡⲉ  
H
Canons  
42 v ↓ ⲡⲋ   Canons  
43 r → ⲡⲍ  
H
Canons  
43 v ↓ ⲡⲏ   Canons  
44 r ↓ ⲡⲑ  
H
Canons  













45 r ↓ ϥ̣ⲁ  
H?
Canons  
45 v → ϥⲃ   Canons  
46 r → ϥⲅ  
H?
Canons  
46 v ↓ ϥⲇ   Canons  
47 r ↓ ϥⲉ  
H?
Canons  
47 v → ϥⲋ ⲋ Canons  
48 r → ϥⲍ ⲍ
H
Canons  
48 v ↓ ϥⲏ   Canons  
49 r ↓ ϥⲑ  
H?
Canons  
49 v → ⲣ   Canons  
50 r → ⲣⲁ  
H
Canons  
50 v ↓ ⲣⲃ   Canons  
51 r ↓ ⲣⲅ  
H
Canons  
51 v → ⲣⲇ   Canons  
52 r → ⲣⲉ  
H?
Canons  
52 v ↓ ⲣⲋ   Canons  
53 r ↓ ⲣⲍ  
H
Canons  
53 v → ⲣⲏ   Canons  
54 r → ⲣⲑ  
H?
Canons  
54 v ↓ ⲣⲓ   Canons  
55 r ↓ ⲣ<ⲓ>ⲁ  
H?
Canons  
55 v → ⲣⲓⲃ ⲍ Canons  
56 r → ⲣⲓⲅ ⲏ
H?
Canons  
56 v ↓ ⲣⲓⲇ   Canons X X  
57 r → ⲣⲓⲉ  
H
Canons  
57 v ↓ ⲣⲓⲋ   Canons X [X]?  
58 r ↓ ⲣⲓⲍ  
H
Canons  
58 v → ⲣⲓⲏ   Canons  
59 r → ⲣⲓⲑ  
H
Canons  
59 v ↓ ⲣⲕ   Canons  
60 r ↓ ⲣⲕⲁ  
 
Canons  
60 v → ⲣⲕⲃ   Canons  
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Leaf 









61 r → ⲣⲕⲅ  
 
Canons  
61 v ↓ ⲣⲕⲇ   Canons  
62 r ↓ ⲣⲕ[ⲉ]  
H?
Canons  
62 v → ⲣⲕⲋ   Canons X [X]?  
63 r ↓ ⲣⲕⲍ̣  
H
Canons  
63 v → ⲣⲕⲏ ⲏ Canons  
64 r → ⲣⲕ̣[ⲑ] ⲑ
H?
Canons  
64 v ↓ ⲣⲗ   Canons  




2 cols. on the page
65 v ↓ ⲣⲗⲃ   Canons  
66 r ↓ ⲣⲗ[ⲅ]  
H
Canons  
66 v → ⲣⲗⲇ   Canons  
67 r → ⲣⲗⲉ  
H
Canons  
67 v ↓ ⲣⲗⲋ   Canons  
68 r ↓ [ⲣⲗⲍ]  
H
Canons X X  
68 v → ⲣⲗⲏ   Canons Third hand
69 r → ⲣⲗ̣[ⲑ]  
 
Canons Third hand
69 v ↓ ⲣⲙ   Canons  
70 r ↓ [ⲣⲙⲁ]  
H?
Canons  
70 v → ⲣⲙⲃ   Canons  














































73 v →     Blank  
74 r →    
 
Blank  
74 v ↓     Blank  
75 r →    
 
‘Colophon’ Fourth hand
75 v ↓     Blank  
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Plate 1




Cairo, Coptic Museum, inv. 13448, f. 15v. © Polish Center for Mediterranean Archaeology
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Plate 3




Cairo, Coptic Museum, inv. 13448, f. 68v (third hand). © Polish Center for Mediterranean Archaeology
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Plate 5




Cairo, Coptic Museum, inv. 13448, f. 72r. © Polish Center for Mediterranean Archaeology
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Cairo, Coptic Museum, inv. 13448, f. 72v. © Polish Center for Mediterranean Archaeology
Plate 7
